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習　俗 
〈本来のカトリック＝イエス教〉 
　　・神の子であるとの自覚 
　　・地動説的自己観 
　　・「愛の人」であること 
　　　　　　　　　　　etc.
・黙想 
・苦業 
・慈善業 
　　　etc.
・唯一絶対の神 
・神の子イエス 
・聖霊の働らき 
・聖母マリアの守護 
・諸聖人のとりなし 
　　　　　　　　etc.
・日常の宗教的習俗の順守 
　（禁忌、祈り、葬送儀礼、洗礼 etc.） 
回心（メタノイア） 
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